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同 （骨管内中福音~~p チ上昇部） 0.13-0.~2mm 
同 （骨管内ノi轡曲部） 0.13 0.22mm 
同 （骨管内ノ：米檎卸チ水子部） 0.11-0.lflmm 
同 （骨管並骨法／界） 0.11-0.l!Jmm 
同 （骨溝内） 0.10-0.24mm 
同 （硬脳膜被包ヲ脱セル部） 0.06-0.21mm 
椎骨動脈（桟昔Ii) 0.00 0.19mm 
同 (I.椎関内） 0.09 0.19rnm 
l司 (I横突起干し内） 0.09-0. l!Jmm 
問 （露出部） 0.05 0.26mm 
悶 （動脈斜溝内） 0.05-0.2lmm 








多数ノ、 I. (1.5-1.D) 
多数ハ 1: (1.0-1.4) 
多数ハ 1・（0.5-1.0)
多数ノ、 1: (0.5-1.0) 
多数ハ 1・（0.8-1の
多数ハ 1・ (0.8-Ul) 
多数ハ 1・（0.4-0.7)
多数ハ 1: (0.:1-0.7) 
2外膜＝遣すスJレ中膜ノ｝享サ／比率
総頚動脈 （根） 1・（2.93.3) 
同 （末梢） 1 (1.3-1.9) 
外頚動脈 （根） 1 : (1ル2.8)
内顎動脈 （根〉 1 : (0.7 0.9) 
内頚動脈 （根） 1・（0ふ 1.7)
同 （骨外中央部） 1 : (0.8-2.1) 
同 （骨内外／界） 1 : (0.7-1.5) 
同 （骨内中槌音！〉卸チ中枢昔日） 1 . (0.7-1.2) 
同 （骨内毎胸部印中央部） 1 : (0.7-0.9) 
悶 （骨内米檎卸チ水平部） 1・（0.52.3) 
同 （骨管並骨溝／界） 1 : (0.5-1.7) 
同 （骨溌内） 1 : (O.!J 1.5) 
同 （硬脳膜被包 7~免セル部） 1 . (1.0-1.3) 
椎骨動脈（枝） ト（0.6-1.6)
同 (I.椎関内） 1 (0.8-1.4) 
同 (I.横突起孔内） 1 (0.9 1.5) 
同 （露出昔日） 1・（1.0-1.7)
悶 （動脈斜溝内） 1 : (1.0-1.!J) 
同 （脊椎管内） 1 (0.6-1.2) 
中硬膜動脈（枝並＝骨＝入’レ前） 1 : (0.5-0.9) 
同 （骨子L内） 1 . (0.4-0.!J) 












































































































































































































































1: :i.o I i: c:i.5-4.7) 
1 (:lll ]..)) l 1: (1ふ 2.0)
同 (1横突起干しhノ iム. ¥ v.u .. ，ノ
同［露出部~p チ轡曲｝｜
i昔日 ／ 
同 （脊椎管内） I l: l りり－l.~ ）
1: (2ふ 2.0)
l: (0.4-1.4) 


















































































































































































































































































































































































多数ハ 1: (1 i) 


















多敗ハ 1(3 20) 
1 : (3-8) l 
1 . (5 8) ~ 
1 : (4-10) J 
1 : (2-4) l 
1 : ca i) I 
1 : c1-3) I 
I : (I :.J) J 
1 2 
1 (1.陪－5)
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